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Allocution 
du Grand Historien 
M. LUCIEN FEBVRE, de l’Institut, 
après la conférence 
de RECHID SAEFET ATAIÎINKN
J’aurais voulu qu’une voix plus autorisée que la 
mienne remercie M. Réchid Saffet Atabinen de cette 
leçon d'histoire, si riche, si nourrie, si convaincante, 
dirais-je, par une accumulation de textes, de docu­
ments et de souvenirs qui nous montre que notre con­
férencier est un historien de tempérament et de race.
Il est évident que, trop souvent, sur la foi des 
vieilles traditions, qui s’expliquent parce que, au fond, 
elles sont l’héritage de luttes extrêmement longues et 
extrêmement lointaines entre deux formes de civili­
sations qui s’abritaient sous deux signes religieux 
différents, le Croissant d'un côté et la Croix de l'autre.
Les faits de l'Histoire turque, dans leur rayonne­
ment européen, ont été déformés et défigurés, non 
pas souvent de parti pris, et je dirai avec mauvaise
/
apportée par chacun d'eux, réalisée par chacun d'eux, 
nous dirà: Voilà ce que ces hommes ont fait pour une 
tâche commune! Voilà les matériaux qu’ils nous ont 
légués! A nous à les utiliser le mieux possible par la 
création d'une véritable humanité solidaire qui 
oubliera, dans une culture généralisée, ses haines, ses 
guerres et ses conflits.
Je remercie M. Atabinen d’avoir ainsi devancé nos 
désirs, d’avoir contribué à nous montrer, en ce qui 
concerne son pays, quelle est notre tâche, la tâche 
de demain, la tâche qui a commencé ici en ce qui con­
cerne la France et la Turquie, l’Europe plus exacte­
ment et la Turquie, par ses soins, ce dont je le remer­
cie profondément.
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